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2. A lelőhely elhelyezkedése
A lelőhely Somogy megyében, a Kis-Balatonhoz tartozó mocsárvidék keleti peremén talál-





tani, Geokémiai  és Kőzettani Tanszék) a mérések kivitelezését. Köszönet  illeti Varga Mátét  (régész, RRM), 










3. A templom és a temető
M. Aradi Csilla a feltárt temető közepén lévő sírmentes terület alapján egy 10×6 méteres, 





























3  M. aradi 1998, 113.
4   Nem lehetett sem alapozási árok, sem összefüggő cölöplyuksor nyomát megfigyelni, illetve temetőárokra sem 
bukkantak.
5  Tari Edit tápiógyörgyei (11–12. század) (tari 1995, 107–113), Müller Róbert zalaszabari (9. század) kutatásai 
során tárt fel ilyen típusú templomot (MüllEr 1996, 135). Ezen kívül Szombathelyről (11. század) vagy Mező-
csátról (11. század eleje) ismerünk korai fatemplom-maradványokat (Kiss et al. 1998, 185–188; szaBó 2006, 39). 



































4.1. A temető abszolút és relatív kronológiája, az első periódus
Mivel a  temetőből egyetlen érme sem került elő, a keltezésnél kénytelenek vagyunk az 










































13    M. aradi 1998, 113.
14    závodszKy 1904, 45.
15    Györffy 1984, 803–804.
16    Kovács 2013, 231.





21   szőKE 1962, 35–37; lőrinczy 1985, 151; Gallina – varGa 2013, 129.
22    szőKE – vándor 1987, 53–54. Az általános vélekedés szerint az S-végű karikák elterjedése a 10. század utolsó 
harmadától feltételezhető.
23   A  típus megjelenése  a 10.  század utolsó harmadára  tehető  (szőKE – vándor 1987, 53). Kerek  átmetszetű, 







































24   M. aradi 1998, 116.
25   szőKE 1962, 35–37; révész 2008, 402.
26    Például Oroszvár–Wiesenacker-dűlő 171. sír (HorvátH 2004, 156–157); Sopronkeresztúr 38. sír (oBEnaus 2010, 
60); Pusztaszentlászló–Deáksűrű 66. sír (szőKE – vándor 1987, 18).
27    HorvátH 2016, 104–107. 
28    szőKE 1962, 44.
29    HorvátH 2016, 67.
30    HorvátH 2016, 82.































32    HorvátH 2016, 82.
33  KozáK 1986, 9.
34    Bóna 1991, 35.
35  doMBay 1960, 145.
36    szőKE 1962, 98.
37  Szankon (12–14. század) került elő az a kék üvegbetétes aranygyűrű, mely formai utánzatának tekinthető a 





40   Parádi 1975, 135. Rosta Szabolcs szíves szóbeli közlése.
41   A fülbevaló mellett gyűrűvé alakított S-végű karikaékszerre is volt példa Főnyeden.










5.1. Az ékszereken és a használati eszközökön elvégzett anyagösszetétel-vizsgálatok 
eredménye















































5.3. Az ezüst tárgyak























46   andrási 2015, 154.































48   M. aradi 1998, 120.
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55  valtEr 1979, 56–59.
56    Molnár 2006, 285–286.
57  Az antropológiai értékelés alapján adultus női váz.
58   GöMöri 2000, 283.
59    HorvátH 2004, 463.






































63    Saját  adataim  szerint  körülbelül  369  egyénhez  tartozó  vázat  sikerült  megvizsgálnunk,  ebből  körülbelül 
140 subadultus  és 229  felnőtt. Az általunk elemzett  elhunytak közt körülbelül 114  férfi, 100 nő és 15 nem 
meghatározható nemű felnőttel találkoztunk. Jól láthatóan a korrekciót követően is fennáll a férfitöbblet.
64   Kovács 2012, 21–30.
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Archaeological and archeometrical analysis of the Árpád Age 
cemetery of Főnyed–Gólyásfa
The subject of my research is the interdisciplinary examination of an Árpád Age (11th–13th century) 
cemetery excavated in Somogy County in the site of Főnyed–Gólyásfa. I tried to interpret the remains 
of a total of 535 individuals, the former church area, the location of the surrounding graves, their rela-
tionship to each other and their shape. In addition, with the help of representing various phenomena 
and of the analogies, I attempted to define the dating and to separate the periods of use.
The chemical composition data of our metal finds was determined non-destructively by X-ray fluo-
rescence spectroscopy or Raman spectroscopy. Conclusions were made about the potential raw materi-
als of various types (silver, copper, lead), mainly hair rings, earrings, rings and iron objects (with high 
nickel ratio).
Some of the finds: a glass  and a lead-coated bead, a silver ring decorated with amber, an ’S-shaped-
end’ ring made of lead and a ball button fragment allowed us to enrich our previous archaeological 
knowledge. Structural analysis on the blade of an iron knife have been carried out, from which we 
could conclude its assumed method of preparation. Separating silver finds of different fineness and 
copper-based objects containing different main alloys, and the comparison of the grave locations made 
it possible to start to clarify the periodisation.
During my work, I have also attempted to complete the collection of human data: to set the demo-
graphic, paleopathological evaluation of the complex anthropological material, with special attention 
to the male surplus or to the traumatic lesions on the earliest, western part of the cemetery.
I tried to apply a method of cemetery analysis, which combines archeometry, anthropology and geo-
informatics beside the full range of archaeological methods, and which would hopefully be useful for 
future research.
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1. tábla: A lelőhely elhelyezkedése a topográfiai térképen (Készítette: Csépe-Muladi Beáta)
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4. tábla: Kor szerinti megoszlás (Készítette: Csépe-Muladi Beáta). Infans I: 0–7 év; Infans 
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139
6. tábla: A vizsgálatba bevont leletek (Fotó: Szemerédi Ágnes, Szabó Orsolya). 1.: Ólom 
S-végű karika (51. sír); 2.: Rosszezüst sodrott huzalú karika (51. sír); 3.: Borostyándíszes, 
lépcsős fejű ezüstgyűrű (139. sír); 4.: Ezüst S-végű karika (162. sír); 5.: Magas nikkeltar-
talmú vascsat (190. sír); 6.: Ólommázzal borított, rátétdíszes, hordó alakú gyöngy (208. 
sír); 7.: Kék üvegberakásos, négyszögletes fejű ezüstgyűrű (235. sír); 8.: Réz alapú, pödrött 
végű karika (246. sír); 9.: Vas láncingtöredékek (255. sír); 10.: Kosaras fülbevaló (309–310. 
sír); 11.: Mikroszöveti vizsgálat alá vetett vaskés (322. sír); 12.: Réz alapú, szögletes átmet-
szetű S-végű karika (374. sír); 13.: Többszörösen bordázott másfélszeres S-végű ezüst 
karika (381. sír); 14.: Kúpos fülbevaló (392. sír); 15.: Jóezüst, bordázott S-végű karika 
(517. sír); 16.: Sárgaréz S-végű karika (524. sír); 17.: Füles(?)gomb alsó félgömbje és a bel-
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körte alakú karika (595. sír); 22.: Kék üvegből készült gyöngytöredék (596. sír); 23.: Magas 
nikkeltartalmú vasból készült köpűs nyílhegy (XXXVII. szelvény)
